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1 Le Tel ‘Eton est situé entre Lachish et Tell Beit Mirsim dans la Vallée du Shéphélah.
L’Université  Bar-Ilan  de  Beersheba  y  fouille  depuis  2006.  Le  site  fut  occupé  dès  le
Bronze Ancien. Après sa destruction par les Assyriens et un hiatus du VIIe au Ve s. il fut
réoccupé à la fin de l’époque achéménide. C’est principalement la céramique trouvée
dans les  puits  de l’Area C et  sur un mur massif  de l’Area D qui  indique un habitat
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